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ABSTRAK 
 
xii 
 
Yulia Farida, 2017: Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan 
Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban 
Membayar Pajak.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan 
perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi 
dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan 
menggunakan non probability sampling dalam penentuan sampel. Responden dari penelitian 
ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Duren Sawit. Total kuesioner yang dapat 
diolah sebanyak 100 buah dari kuesioner yang disebar. Data yang diperoleh diolah 
menggunakan SPSS versi 23. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, 
uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, serta koefisien determinasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan (X1) dan ketegasan 
sanksi perpajakan (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi 
dalam memenuhi kewajiban membayar pajak(Y). Sedangkan pengetahuan perpajakan (X2) 
berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban 
membayar pajak.  
  
Kata Kunci: tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, 
motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
xiii 
 
Yulia Farida, 2017: Effect of Education Level, Taxation Knowledge, and Assertiveness of     
Tax Sanctions Against the Motivation of Individual Taxpayers in Fulfilling Tax Obligation. 
The purpose of this research is to know the influence of Education Level , Taxation 
Knowledge, and Assertiveness of Tax Sanctions Against the Motivation of Individual 
Taxpayers in Fulfilling Tax Obligation. 
Data that are used in this research are primary data in the form of questionnaires by 
using non probability sampling in sampling method. Respondents of this research were 
individual taxpayers in KPP Pratama Duren Sawit. Total questionnaires that can be processed 
were 100 of the questionnaires distributed. The data obtained were processed using SPSS 
version 23. Technique of analyze in this research using validity test, reliability test, classic 
assumption test, multiple linier regression, t-test and also coefficient of determination.  
Results from this research showed that level of education (X1) and assertiveness of tax 
sanctions (X3) had no impact on Motivation of Individual Taxpayers in Fulfilling Tax 
Obligation (Y). Meanwhile, knowledge of taxation (X2) significantly impact on Motivation of 
Individual Taxpayers in Fulfilling Tax Obligation (Y). 
 
 Keywords: level of education, knowledge of taxation, assertiveness of tax sanctions, and 
motivation individual taxpayers.  
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